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Die Leipziger Bibliotheca
Albertina wird 125 Jahre alt
Eingeweiht am 24.10.1891, bot das neoklassizistische Gebäude Platz für knapp eine Million Bände und 130 Arbeitsplätze im
 Haupt lesesaal. Nach der Zerstörung von zwei Dritteln des Gebäudes (das Bibliotheksgut war ausgelagert und blieb weitgehend
erhalten) im vorletzten Kriegsmonat 1945 wurde die Halbruine bis 1991 mehr schlecht als recht genutzt. Die Rekonstruktion
1992–2002 brachte eine Magazinkapazität von bis zu vier Mio Bänden (von 5,5 Millionen Gesamtbestand der UB Leipzig) und
Arbeitsplätze von heute knapp 900. Durch Umbauten im Erdgeschoss 2008–2016 wurde die Funktionalität und die kommunikative
Dimension des Raumangebots gesteigert. Die Bibliotheca Albertina ist im System der UB Leipzig einer von derzeit 14 Standorten.
// 1 // Der Lesesaal 1930
// 2 // Zerstörter Lesesaal
1946
// 3 // Einzelarbeitsplätze
// 4 // Rekonstruierter
Lese saal, heute der kleinste
von drei großen Leseberei-
chen
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// 5 + 6 + 7 // Gruppenarbeitsplätze, auch im Café Alibi und
auf dem Gang.
// 8 // Die Eingangstreppe im Zustand 1991 und 2016 
// 9 // Zum Bibliotheksbau sprachen am 18.10. der Kunst-
historiker Prof. Topfstedt (über Funktionalität und Stil, im
Bild rechts), der Historiker und Leiter der Sondersammlun-
gen, Prof. Fuchs (über die Bestände und ihre Aufbewahrung,
links im Bild) sowie Direktor Prof. Schneider (über kommu-
nikative Dimensionen des Bibliotheksbaus, Bildmitte)
// 10 //  Der neue Vortragssaal beim Jubiläumskolloquium
am 18.10.2016
// 11 //  Das neue "Bibliothekslabor" eröffnet im November
2016: Aus dem ehemaligen Vortragsraum ist ein Großraum-
büro mit zehn technisch sehr gut ausgestatteten Arbeits-
plätzen für Promovierende geworden.
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